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原発性アル ドステロン症(江 尻 ・ほか)67
副腎褐色細胞腫 ・経胸腹的術式(小 松 ・ほか)iss








腎細胞癌 ・腫瘍側因子 ・予後(五 十嵐 ・ほか)1
転移性腎腫瘍(谷 亀 ・ほか)77

















妊娠 ・腎細胞癌(大 場 ・ほか)751
尿中 γ一GTP活性 ・CDDP腎障害
(高橋 ・ほか)789
腎周囲組織 ・悪性線維性組織球腫(澤 田 ・ほか)853
腎細胞癌 ・臨床検査成績 ・予後(内 田 ・ほか)929
ヒ ト腎細 胞癌 ・樹 立 細 胞 株KU・2(勝 岡)941
腎 ・異 所 性 骨 形成(東 條)1030
同時 発 性 ・右 腎腺 癌 ・左 尿管 移 行 上皮 癌
(前田 。ほ か)1034
長 期 透 析 患 者 ・腎癌(江 藤 ・ほ か)1135
腎 平 滑筋 肉 腫(吉 川 ・ほ か)1282
ヌ ー ドマ ウス可 移 植 ・腎 細 胞癌 ・抗 癌 剤(本 多)1423
巨 大 水 腎 ・腎線 維 肉腫(金 親 ・ほか)1505
腎 孟
原発 性 腎孟 腫 瘍(内 田 ・ほか)11
化 学 療 法 。進 行 性 腎 孟腫 瘍(田 代 ・ほ か)449
腎孟 腫 瘍(山 口 ・ほ か)519
経 時 的 尿 路 細 胞 疹 ・尿 路 上 皮 腫 瘍(川 地 ・ほ か)527




5・Fluorouracil・進 行 尿 路 上皮 癌
(4、11f●ま々カ、)795
腎結 石 ・尿 管 カ テ ー テル留 置 ・移 行 上皮 癌
(山口 ・ほ か)847
エ ピル ビ シ ン ・膀 胱 癌 ・腎 孟 ・尿 管 癌
(新島 ・ほ か)1359
腎孟 腺 癌(高 橋 ・ほ か)1509
腎孟 尿 管 腫瘍(西 澤 ・ほ か)1719
尿 路 上 皮 悪性 腫 瘍 ・抗 癌 剤 感 受性 試 験
(内藤i・ほか)1959
尿 管
原発 性 尿 管 腫 瘍(内 田 。ほか)19
経 尿 道 的 腎 孟 尿 管 鏡 ・検 査 ・重 複 腎 孟 尿 管 ・
原 発 性 尿 管 癌(萬 谷 ・ほか)454
経 時 的 尿 路 細 胞 疹 ・尿 路 上 皮 腫 瘍(川 地 ・ほか)527
腎 孟 尿 管 移 行 部 狭窄 ・尿 管 ポ リー プ(菅 尾 ・ほ か)586
尿 管結 石 ・疹 痛 発 作 ・Buprenorphine
(池田 ・ほか)619




馬 蹄 腎 ・下 大 静 脈 後 尿 管 ・右 腎孟 尿 管移 行 部 狭 窄
(日ヨロ ●4まカ、)745
巨 大 尿 管症(岡 野 ・ほ か)764
Cis-diamminedichloroplatinum,Adriamycin,
5-Fluorouracil・進 行 尿 路 上皮 癌
(4、JI(・ほカ、)795
動脈 硬 化症 。動 脈 周 囲 線維 化 ・両 側 尿 管 通 過 障害
(西野 ・ほか)865
同 時 発 性 。右 腎腺 癌 ・左 尿 管移 行 上 皮 癌
(前田 ・ほか)1034
エ ピル ビ シ ン ・膀 胱 癌 ・腎孟 ・尿 管 癌
(新島 ・ほか)1359
尿 管 結 石 ・膀 胱 腫 瘍 ・尿 管 癌(中 嶋 ・ほ か)1519
腎孟 尿 管 腫 蕩(西 澤 ・ほ か)1719
尿 路 上 皮 悪 性 腫瘍 ・抗 癌 剤 感 受性 試 験1959
(内藤 ・ほ か)
膀 胱
膀 胱 癌 ・Cisplatinum・Sodium・Thiosulfate・
2経 路 化 学療 法(関 根 ・ほ か)43
脊 損 患 者 ・膀 胱癌(入 澤 ・ほ か)99
膀 胱 癌 ・MRI・総 合 画 像 診 断 法(三 方 ・ほ か)183
膀 胱 癌 患 者 の 年齢 ・臨 床 像 ・50歳未 満 の 症 例
(三浦 ・ほ か)189
膀胱 出血 ・ トロ ン ビ ン潅 流 療 法(木 村 ・ほか)195
膀胱 平 滑筋 腫(塚 本 ・ほか)253
膀胱 ア ミ ロイ ドー シス(小 山内 ・ほ か)261
膀胱 平 滑筋 腫(篠 田 ・ほか)269
膀胱 腫瘍 ・組 織 化 学 的研 究(伊 藤)385
経 時 的 尿路 細 胞 診 ・尿路 上 皮 腫 瘍(川 地 ・ほか)527
膀 胱 癌 ・Epithelialmembraneantigen・Carci-
noembryonicantigen・Secretorycompo-
nent・免 疫組 織 化 学 的 局 在(高 士 ・ほ か)514
膀 胱 軟 結石(堀 ・ほ か)592
膀 胱 海 綿状 血 管 腫(関 井 。ほか)595
内腸 骨 動脈 塞栓 術 後 ・坐 骨 神経 痛(吉 貴 ・ほ か)603
疹 痛 緩 和 ・尿 路 上 皮 癌 転 移病 巣 ・動 脈 塞 栓 術
(神波 ・ほ か)685
急 性 単 純性 膀 胱 炎 ・再 発(荒 川 。ほか)697
膀 胱 癌 患者 ・細 胞 性 免 疫 能(西 尾 ・ほ か)713
Cis-diamminedichloroplatinum,Adriamycin,
5-Fluorouracil・進 行 尿 路 上 皮 癌
(/」、lil.々まカ、)795
Highgrade・膀 胱 癌(三 浦 ・ほ か)803
ク ロー ン氏 病 ・膀 胱 腸 痩(山 本 ・ほか)1141
残 胃癌 ・転 移 性膀 胱 腫 瘍(宮 崎 ・山 中)1145
表 在 性 膀 胱 腫 瘍 ・Etretinate(吉田 ・ほ か)1349
エ ピル ビ シ ン ・膀 胱 癌 ・腎 孟 ・尿 管 癌
(新島 ・ほ か)1359
Neothramycin膀胱 癌(津 ケ谷 ・ほか)1443
UFT・ 膀 胱 腫 瘍 組 織 ・5-FU(高山 ・ほか)1449
尿 管 結 石 ・膀 胱 腫 瘍 ・尿 管 癌(中 島 ・ほ か)1519





化 学 療 法(山 内 ・ほか)1781
Aztoreonam・膀 胱 炎 ・Escherichiacoli
(津ケ谷 ・ほか)1883
神 経 因 性 膀 胱 ・改 良型 回腸 開 放 弁 膀 胱 固 定術
(塩見)1887
膀 胱 癌(久 住)1903
膀 胱 腫 瘍 ・膀 胱保 存 的 手 術(松 田 ・ほ か)・1904
・診 断 。フ ロー サ イ トメ ト リー
(松浦)1917
膀 胱 癌 ・多 剤 併用 化 学療 法(清 原)1925
(宮川 ・ほか)1931
膀 胱 腫 瘍 ・光 力学 的 レー ザ ー治 療(三 崎 ・ほ か)1941
膀 胱 癌 ・抗 癌 剤感 受性 試 験(山 内 。ほ か)1949
尿 路 上 皮 悪 性 腫瘍 ・抗 癌 剤 感 受 性 試 験
(内藤 ・ほ か)1959
尿 道 ・陰 茎 ・外 陰 部
原 発 性 女 子 尿 道悪 性 黒色 腫(吉 田 ・ほ か)105
Chlamydiatrachomatis・FITC標識 モ ノク ロ
ー ナ ル抗 体(MicroTrackTM)・尿 道 炎 患者
(大川 ・ほ か)1121
急 性 尿 道 炎 ・Norfloxacin・短 期 間投 与
(木原 ・ほ か)1157
淋菌 性 尿道 炎 ・Norfloxacin(三木 ・ほ か)ll61
男 子非 菌 性 尿 道 炎(熊 本 ・ほ か)1203
陰 茎 癌 ・前 立 腺 癌(沼 ・ほ か)1303
深 陰 茎 背静 脈 結 紮 術 ・イ ンポ テ ン ス
(川西 。ほ か)1731
塩 酸 パ パ ペ リン ・陰 茎 海 綿 体 ・勃 起 状 態 ・
塩 酸 エ チ レフ リン(内 田 ・ほ か)1879
前 立 腺 ・精 嚢
CT・ 尿 道 鏡 ・前 立 腺 重 量(南 谷 ・ほ か)49
前 立 腺 乳 頭 状 腺 癌(郷 司 ・ほか)113
前 立 腺 横 紋 筋 肉 腫(伊 藤 ・ほか)119
前 立腺 肥 大 症 ・Cernilton⑫(林・ほ か)135
再 燃 前 立 腺 癌 ・Vincristine。Ifosfawide
Peplomycin併用 療 法(風 間 ・ほ か)201
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前 立腺 癌 ・Stagingpclviclymphadenectomy
(荒井 ・ほ か)401
前 立腺 平 滑 筋 肉腫(田 寺 ・ほ か)462
睾丸 転移 ・前 立 腺 癌(高 橋 ・ほ か)468
前立腺 肥 大 症 ・ア リル エス ト レノ ール
(田島 ・ほ か)477
(郡・ほか)486
二重 盲 検 法 ・ア リル エ ス トレ ノー ル ・
前 立 腺肥 大 症(志 田 。ほ か)625
前 立腺 肥 大症 ・Ally】estrenol・OrgAI.-25
(大山 ・ほ か)649
前 立腺 癌 部検 例(高 橋 ・ほか)835
前 立腺 炎 症 ・N-acetyl一β・glucosaminidase
(安本 ・ほ か)841
急 性前 立 腺炎 ・急性 副 睾丸 炎 ・Cefoperazone
(日原 。ほ か)897
前 立腺 肥 大症 ・保 存 的療 法(松 浦 ・ほか)903
化学療 法 剤 ・前 立腺 組 織 内移 行(高 崎 ・ほか)969
80歳以 上 高齢 者 前 立 腺 肥 大 症 ・恥 骨 上 式 恥 骨
後式 前 立腺 摘 除 術 変 法 ・恥 骨 後 式 前 立 腺 摘
除術(三 宅 ・ほか)977
腎不全 ・前 立腺 肥大 症 患 者(平 野 ・ほか)1105
LH・RHanalog前立 腺 癌(布 施 ・ほ か)1113
慢 性前 立 腺炎(熊 本 ・ほか)1213
前 立腺 癌(上 田 ・ほか)1259
陰茎癌 ・前立 腺 癌(沼 ・ほか)1303
経 尿道 的 前立 腺 摘 除 術 ・術 後 出血 ・ トロ ンビ ン
(光林 ・ほ か)1371
前 立腺 ・細 胞 診(藤 本 ・ほか)1455
トロ ンビ ン ・前 立 腺 手術(鈴 木 ・ほか)1461
前 立腺 癌 ・Stagingpelviclymphadenectomy
(布施 ・ほ か)1465
エ ノキサ シ ン ・前 立 腺(安 本 ・ほか)1471
LH-RHanalogue・前 立 腺 癌 内分 泌 療 法
(宇佐 美 ・ほ か)1475
前 立腺 平 滑筋 肉腫(伊 藤 ・ほ か)1527
前 立腺 肥 大症(栗 田)1575
(片山 ・ほか)1584
(小松 ・ほか)1590
・経 尿 道 的前 立 腺 切 除 術
(矢野 ・ほ か)1594
前立 腺 肥 大症(白 岩 ・ほ か)1605
一 。感 染 症(置 塩 ・ほ か)16正0




前 立 腺 癌 ・Homonc・Cyclophosphamide
(藤井 ・ほ か)1713
前 立 腺 ・限 局 性 線維 性 腹 膜 悪 性 中 皮 腫
(花井 ・置 塩)1725
前 立 腺 癌 ・Estracyt●(西尾 ・ほ か)1763
前 立 腺 性 酸 性 フ ォス フ ァタ ー ゼ ・前 立腺 特 異 抗 原 ・
免 疫 酵 素 測 定 法(布 施 ・ほか)1813
前 立 腺 癌 。酢 酸 ク ロル マ ジ ノ ン(福 岡 ・ほ か)1821
LMOX・CPZ・CTX・ 前 立 腺(竹 内 ・ほか)1831
性 腺 ・陰 嚢
Etretinate・ヒ ト精 子 形 成 能(鈴 木 ・ほか)55
性 腺 形 成 不 全 ・46,Xp十,Y(堀 ・ほか)125
Kallmann症候 群(近 藤 ・ほ か)129
小児 陰 嚢 内脂 肪 腫(坂 本 ・ほか)277
陰嚢 内仮 性 嚢 胞(坂 本 ・ほ か)282
両側 睾 丸 細 網 肉腫(川 村 ・ほか)287
停 留睾 丸 ・聖 丸 捻 転 症(小 出 ・ほか)473
精漿 中y-Glutamyltranspeptidase
(内島 ・ほか)553
副睾 丸Adenomatoidtumor(宮崎 ・ほ か)611
結 節性 動 脈 周 囲 炎 様 組 織所 見 ・脂 肪 変 性 ・
精 索 血 管 炎(高 井 ・ほ か)615




超 音 波 ドプ ラ法 ・睾 丸 回 転症(中 尾 ・ほ か)877
両 側 精 細 胞 性 睾 丸 腫 瘍(川 村 ・ほか)881
乳 児 ・急 性 副 聖 丸 炎(米 田 ・ほか)889
急性 前 立 腺 炎 。急 性 副 睾 丸 炎 ・Cefoperazone
(日原 ・ほか)897
Testosterone・は ね か え り現象(磯 山)981
睾 丸 腫 瘍(塚 本 ・ほか)999
副 睾丸 ・精 子 肉芽 腫 症(高 山 ・ほ か)1149
精子 形 態 ・Testsimplets●slidel151
(岩本 ・ほか)




睾丸 類 表 皮 嚢 胞(関 井 ・ほ か)1533
精 上皮 腫 ・胎 盤 性 アル カ リフ ォス ファ タ ーゼ ・
免 疫 組 織 化 学 的 染 色(白 水 ・ほか)1843
睾 丸 腫 蕩 ・VAB-6(飛田 。ほか)1849
・化 学 療 法 ・AFP(飛 田 ・ほ か)1859
XXIV 泌尿紀要32巻(1986年)物件索引
尿路 ・性器一般
上部尿路結石 ・成因(野 々村 ・ほか)311









副 甲 状 腺
機能充進 ・副甲状腺嚢腫(勝 見 ・ほか)1026
原発性上皮小体機能充進症(後藤 ・ほか)1075
消 化 管
















反復性尿路感染症 ・男子重複尿道(堀 江 ・ほか)1045
尿管結石 ・膀胱腫蕩 ・尿管瘤(中 島 ・ほか)1519
嚢 腫
石灰化 ・多房性腎嚢胞(山 西 ・ほか)91
副腎嚢腫(末盛 ・ほか)729











原発性アル ドステロン症(江 尻 ・ほか)67
転移性腎腫瘍(谷亀 ・ほか)77
























化学療法 。進行性腎孟腫瘍(田 代 ・ほか)449
経尿道的腎孟尿管鏡 ・検査 ・重複腎孟尿管 ・
原発性尿管癌(萬 谷 ・ほか)454
前立腺平滑筋肉腫(田 寺 ・ほか)462














内腸骨動脈塞栓術後 ・坐骨神経痛(吉 貴 ・ほか)603
副睾丸Adenomatoidtumor(宮崎 ・ほか)611
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二 重盲 検 法 ・ア リル エ ス ト レノー ル ・
前立 腺 肥 大 症(志 田 。ほ か)625
前立腺 肥 大 症 ・Allylestrenol・OrgAL-25
(大山 ・ほ か)649
ポ リア ミンテ ス ト エー ンザ イ ム ・尿路 性 器 癌 患 者 。
尿 中 ポ リア ミン(酒 井 ・ほ か)661
疹痛 緩和 ・尿 路 上 皮 癌 転 移病 巣 ・動 脈塞 栓 術
(神波 ・ほか)685
膀胱 癌 患者 ・細 胞 性 免 疫 能(西 尾 ・ほ か)713
非 同期 発 生 ・両 側 腎細 胞 癌(小 林 ・ほ か)721
副腎Ganglioneuroma(中川 ・ほ か)735
妊娠 ・腎 細 胞癌(大 場 ・ほ か)751
0ncocytoma様所 見 ・内分 泌 非 活 性 型 副 腎
皮質 腺 腫(垣 本 ・ほ か)757
Highgrade・膀 胱 癌(三 浦 ・ほ か)803
前立腺 癌 剖 検 例(高 橋 ・ほ か)835
腎結石 ・尿 管 カ テ ー テル 留 置 ・移 行 上皮 癌
(匡1口●クまカ、)847
腎周 囲組 織 ・悪 性 線 維 性 組 織 球 腫(澤 田 ・ほか)853
両側 精細 胞 性 睾 丸 腫 瘍(川 村 ・ほ か)881
前立 腺 肥 大症 ・保 存 的 療 法(松 浦 ・ほ か)903
腎細 胞癌 。臨 床 検 査 成 績 ・予 後(内 田 ・ほ か)929
ヒ ト腎 細 胞癌 ・樹 立 細 胞株KU-2(勝 岡)941
Seminoma・xcG-p。後 腹 膜 リンパ 節 郭 清 術
(塚本 ・ほか)989
睾丸 腫 瘍(塚 本 ・ほか)999
同時 発 性 ・右 腎腺 癌 ・左 尿 管 移 行 上 皮 癌
(前田 ・ほか)1034
尿路上 皮 腫 瘍 患 者 ・健 康 人 。N-acetyltransferase
phenotype(曽根)1085
LH-RHanalog前立 腺 癌(布 施 ・ほ か)1113
副 睾丸 ・精子 肉芽 腫 症(高 山 ・ほ か)1149
前立 腺 癌(上 田 ・ほか)1259
睾丸腫 瘍(瀬 口 。ほか)1267




陰茎癌 ・前 立 腺 癌(沼 ・ほ か)1303
下 垂体 腺 腫 ・神 経 因 性 膀 胱(黒 川 ・ほか)1307
表 在性 膀 胱 腫 瘍 ・Etretinate(吉田 ・ほか)1349
エ ピル ビシ ン ・膀 胱 癌 ・腎 孟 ・尿 管 癌
(新島 ・ほか)1359
尿路 性 器悪 性 腫瘍 。ヌ ー ドマ ウス(本 多)1411
ヌー ドマ ウ ス可 移 植 ・腎 細 胞 癌 ・抗癌 剤
XXV
(本多)1423
Neothramycin・膀 胱 癌(津 ケ谷 ・ほ か)1443
UFT・ 膀 胱 腫瘍 組 織 ・5-FU(高山 ・ほか)1449
前 立腺 ・細 胞 診(藤 本 ・ほ か)1455
前 立腺 癌 ・StagingPelviclymphadenectomy
(布施 ・ほか)1465
LH-RHanaloguc・前 立腺 癌 内分 泌 療 法
(宇佐 美 ・ほか)1475
巨大 水 腎 ・腎線 維 肉腫(金 親 ・ほ か)1505
腎 孟 腺 癌(高 橋 ・ほか)1509
尿 管 結 石 ・膀 胱 腫 瘍 ・尿 管 瘤(中 島 ・ほ か)1519
前 立 腺 平 滑筋 肉腫(伊 藤 ・ほ か)1527
睾丸 類 表 皮 嚢 胞(関 井 ・ほ か)1533
前 立 腺 肥 大 症(栗 田)1575
(片山 ・ほか)1584
(小松 ・ほか)1590
・経 尿道 的前 立 腺 切 除 術
(矢野 ・ほ か)1594
前 立 腺 肥 大 症(白 岩 ・ほか)1605
・感 染 症(置 塩 ・ほ か)1610
膀 胱 癌 ・膀 胱 粘 膜 多 部 位生 検(井 川)1617
　『一 一●(井 刀1)王633
…一 …一・一(井 刀【)1649
一 ㎜ 一 ●一(井 刀1)1663 ,
前 立 腺 癌 ・Hormone・Cyclophosphamide
(藤井 。dまカ、)1713
腎 孟 尿 管腫 瘍(西 澤 ・ほ か)1719
前 立 腺 ・限 局性 線 維 性 腹 膜 悪 性 中皮 腫
(花井 ・置 塩)1725
前 立 腺 癌 ・Estracyt②(西尾 ・ほ か)1763
膀 胱 癌 ・Cis-diamminedichlor。platinum(II)・
化 学 療 法(山 内 ・ほ か)1781
前 立 腺 癌 ・酢 酸 ク ロル マ ジ ノ ン(福 岡 ・ほ か)1821
精 上皮 腫 ・胎 盤 性 アル カ リフ ォス ファ タ ーゼ ・
免疫 組 織 化 学 的 染 色(白 水 。ほか)1843
睾 丸 腫 瘍 ・VAB-6(飛田 ・ほ か)1849
・化 学療 法 ・AFP(飛 田 ・ほか)1859
膀 胱 癌(久 住)1903
膀 胱 腫 瘍 ・膀 胱 保 存 的 手 術(松 田 ・ほか)1904
・診 断 ・フ ロー サ イ トメ ト リー
(松浦)1917
膀 胱 癌 ・多 剤 併用 化学 療 法(清 原)1925
(宮川 ・ほ か)1931
膀 胱 腫瘍 ・光 力 学 的 レー ザ ー治 療(三 崎 ・ほ か)1941


















経皮的腎痩設置 ・尿管結石(西 野 ・川口)85







三重大学泌尿器科 ・尿路結石症(西 井 。ほか)561





















尿 管結 石 ・膀 胱 腫 瘍 ・尿 管 瘤(中 島 ・ほ か)1519
尿 管 結 石 。疹 痛 ・HSR-902(チア トン⑪)
(内藤 ・ほ か)1735
尿 路 結 石 ・尿 中捗 酸排 泄(戎 野 ・ほか)玉773
外 傷
腎 外 傷 ・診 断(飯 塚 ・ほ か)691
男 性 不 妊
男 子 不 妊 症 ・常 染 色体 転 座(松 田 ・ほ か)809
経 尿 道 的 手 術 ・妊 娠 ・精 管 宋 端 部異 常891
拡 張 症 性 無 精 子症(磯 松 ・ほ か)
男 子 不 妊 症 。Methylcobalamin(CH3.B12)。
Clomiphenecitrate(磯山 ・ほか)1177
男 性 不 妊 症 ・カ リク レイ ン(高 崎 ・ほ か)1313
46XX男 性(奥 山 ・ほ か)1539
男 性 不 妊 ・精 子授 精 能(浜 口 ・ほ か)1867
感 染 症
複 雑 性 尿 路 感 染 症 ・Piperacillin(池内 ・ほ か)143
淋 菌 性 感 染 症 。Sultamicill三n(熊本 ・ほか)151
Cinoxacin・女子 急 性 単 純 性 膀 胱 炎
(稲葉 ・ほ カ、)293
非 淋 菌 性 尿道 炎 ・オ フ ロキ サ シ ン(斉 藤 ・ほ か)303
尿 路 性 器結 核(野 口 ・ほ か)679
急 性 単 純性 膀 胱 炎 ・再 発(荒 川 ・ほか)697
Pyeloureteritiscystica(米田 ・ほか)740
難 治 性 ・複 雑 性 尿 路 感 染 症 ・Cefinenoxime・
Cefsulodin(石神 ・ほ か)779
前 立 腺 炎症 ・N-acetyl一β一glucosamin三dase
(安本 ・ほか)841
乳 児 ・急性 副 睾丸 炎(米 田 ・ほ か)889
急 性 前 立腺 炎 ・急 性 副 睾 丸 炎 ・Cefoperazone
(日原 ・ほカ」)897
反 復 性 尿路 感 染 症 ・男 子 重 複 尿道(堀 江 ・ほ か)1045
複雑 性 尿路 感 染症 ・T・2588(深津 ・ほ か)iosl
ChlamydiatrachQmatis・FITC標識 モ ノ クロ
ー ナ ル抗 体(MicroTrackTM)・尿道 炎 患 者
(大川 。ほか)1121
急 性 尿 道炎 ・Norfloxacin・短 期 間 投 与
(木原 ・ほか)1157
淋 菌 性 尿道 炎 ・Norfloxacin(三木 。ほ か)1161
複雑 性 尿路 感 染症 ・Norfloxacin(村瀬 ・ほ か)1167
淋 菌 感 染症(熊 本 ・ほ か)1185
男子 非 菌 性 尿 道 炎(熊 本 ・ほか)1203
化膿 性 尿 膜 管 嚢 胞(小 谷 ・ほか)isss
複 雑 性 尿 路 感 染 症 ・NAPA-B(上 領 ・ほか)1379
1mipenen/Cisplastatinsodium(鈴木 ・ほ か)1387
エ ノキ サ シ ン ・前 立 腺(安 本 ・ほ か)1471
泌尿紀要32巻(1986年)物件索引
真菌性 尿路 感 染 症(和 志 田 ・ほか)1543
複雑 性 尿 路 感 染 症 ・Cefoxitin・Amikacin
(坂下 。ほか)1547
淋菌感 染 症(熊 本 ・ほ か)1551
前立腺 肥 大 症 ・感染 症(置 塩 。ほか)1610
淋菌感 染 症(酒 井 ・ほ か)1747
Aztoreonam・膀 胱 炎 ・Escherichiacoli
(津ケ谷 ・ほ か)1883
癌化 学 療 法
膀胱 癌 ・Cisplatinum・S。dium・Thiosulfate・
2経路 化 学 療 法(関 根 ・ほ か)43
再燃 前立 腺 癌 ・Vincristine・Ifosfamide・
Peplomycin併用 療 法(風 間 ・ほ か)201
イ ンタ ー フ ェ ロ ン ・脳 ・右 上 腕 骨 ・肺 転 移
・腎 癌(田 中 ・ほか)241
腎細胞 癌(小 林 ・ほか)375
化学療 法 ・進 行 性 腎孟 腫 瘍(田 代 ・ほか)449
Cis-diamminedichloroplatinum,Adriamycin,
5-Fluorouracil・進 行性 尿 路 上皮 癌
(4、刀1・をまカ、)795
尿中NAG・ γ一GTP・CDDP腎 障 害
(吉田 ・ほ か)1237
エ ピル ビシ ン ・膀胱 癌 ・腎孟 ・尿 管 癌
(新島 ・ほ か)1359
ヌー ドマ ウス可 移 植 ・腎 細胞 癌 ・抗 癌 剤
(本多)1423
Neothramycin・膀 胱 癌(津 ケ谷 ・ほか)1443
UFT・膀 胱 腫瘍 組 織 ・5-FU(高山 ・ほ か)1449




化学 療法(山 内 ・ほか)1781
Cisplatin・Hydrocortisone(坂田 ・ほ か)1799
睾丸腫 瘍 ・VAB-6(飛田 ・ほ か)1849
・化学 療 法 ・AFP(飛 田 ・ほか)1859
膀 胱癌 ・多 剤 併用 化 学 療 法(清 原)1925
・抗癌 剤感 受 性 試 験(山 内 ・ほ か)1949
尿路上 皮 悪性 腫 瘍 ・抗 癌 剤 感 受 性 試 験
(内藤i・ほ か)1959
手 術
経 皮的 腎 婆 設 置 ・尿 管結 石(西 野 ・川 口)85
副腎 褐色 細 胞 腫 ・経 胸 腹 的 術 式(小 松 ・ほか)169
電 気水 圧 衝 雌 波 ・経 皮 的 腎 切 石 術(浜 尾 ・ほか)173
経 皮 的 ア プ ロー チ ・治療 ・腎乳 頭 壊 死
(安本 ・Gまヵ、)215
XXV11
乏精 子 症 。補 中 益 気 湯(吉 田 ・ほ か)297
前立 腺 癌 ・Stagingpelv量clymphadenectomy
(荒井 。ほ か)401
Mauermayer・経 尿 道 的 前 立 腺 切除 術
(森 ・ほか)407
80歳以上 ・高 齢 者 泌 尿 器科 手 術 患 者
(徳永 ・ほ か)423
腹 膜 外 的 ・経 尿 道 的 手術 後 ・腸 管 蠕 動 ・
ProstaglandinF2α(坂下 ・ほ か)433
コ ア グ ラ ム腎孟 切 石 術(森 ・ほか)513
硬 性 尿 管 鏡 ・経 尿 道 的 尿 管 結 石摘 出術
(川村 ・ほ か)533
内腸 骨 動 脈 塞 栓術 後 ・坐 骨 神 経 痛(吉 貴 ・ほか)603
尿 道 粘 膜 麻 酔下 一内視 鏡 的 内 尿道 切 開術
(李 ・ほ か)609
疹 痛 緩 和 ・尿 路上 皮 癌 転 移 病 巣 ・動 脈塞 栓 術
(神波 ・ほ か)685




80歳以 上高 齢 者 前 立 腺 肥 大症 ・恥 骨 上 式 恥 骨後 式
前 立 腺 摘 除 術 変 法 ・恥 骨 後式 前 立 腺 摘 除 術
(三宅 。 ま々カ、)977
Seminoma・HCG-,B・後 腹 膜 リンパ 節郭 清 術
(塚本 ・ほか)989
顕 微 鏡 下精 管 副睾 丸 吻 合 術(西 村 ・ほか)1013
尿 管 皮 膚痩 ・回腸 導 管(朴 ・ほ か)1041
尿 路 手 術 ・組 織接 着剤(BIO.022)
(⇒ヒ島 。ほ カ、)1051
経 皮 的 腎 尿 管 切石 術(戎 野 ・ほ か)1099
腎 不 全 ・前 立 腺 肥 大 症患 者(平 野 ・ほ か)1105
経 尿 道 的 前 立 腺摘 除術 ・術 後 出血 ・ トロ ン ビ ン
(光林 ・ほ か)1371
トロ ンビ ン ・前 立 腺 手術(鈴 木 ・ほ か)1461
前 立 腺 癌 ・Stagingpelviclymphadenectomy
(布施 ・ほ か)1465
前 立 腺 肥 大 症 ・経 尿 道 的前 立腺 切 除 術
(矢野 。ほか)1594
前 立腺 凍 結 術(安 本 ・ほ か)1599
深 陰 茎背 静 脈 結 紮 術 ・イ ンポ テ ンス
(川西 ・ほか)1731
神 経 因性 膀 胱 ・改 良 型 回 腸 開 放弁 膀 胱 固定 術
(塩見)1887
膀 胱 腫 瘍 ・膀胱 保 存 的 手 術(松 田 ・ほか)1904
xxvi五i 泌尿紀要32巻 くisss年)物件索引
透 析 ・腎 不 全 ・腎移 植
腎不 全 ・前 立 腺 肥 大 症患 者(平 野 。ほ か)1105
長期 透 析 患 者 ・腎 癌(江 藤 。ほか)1135
セ ル ロー ス ア セ テ ー ト膜(朴 ・ほか)1231
画 像 診 断
膀胱 癌 ・MRI。 総 合 画 像 診 断 法(三 方 ・ほ か)183
CTscan・腎血 管 脂 肪 腫(藤 本 ・ほ か)227
Testicularscanning(中島 ・ほか)1275
マ ー カ ー
膀 胱 癌 ・Epithelialmembraneantigen・Carci-
noembryonicantigen・Secretorycompo-
nent・免 疫 組 織 化 学 的 局 在(高 士 ・ほ か)541
ポ リア ミンテ ス トー エ ンザ イ ム ・尿 路 性 器癌 患者 ・
尿 中 ポ リア ミ ン(酒 井 。ほか)661
前 立 腺炎 症 ・N-acetyl一β一glucosaminidase
(安本 ・ほか)841
新 しい 酵素 法 ・ポ リア ミン測定(小 出 ・ほ か)913
・(小 出 ・ほ か)919
Seminoma・HCG一β・後腹 膜 リ ンパ 節 郭 清 術
(塚本 ・ほ カ、)989
尿 中NAG・ γ・GTP・CDDP腎 障害
(吉田 ・ほ か)1237
前立 腺 性 酸 性 フ ォス フ ァタ ーゼ 塵
前 立 腺 特 異 抗 原 ・免疫 酵 素 測 定 法
(布施 。ほ か)1813
精上 皮 腫 ・胎 盤 性 ア ル カ リフ ォス フ ァタ ー ゼ ・
免 疫 組 織 化 学 的染 色(白 水 ・ほ か)1843
睾 丸腫 瘍 ・化 学療 法 ・AFP(飛 田 ・ほか)1859
検 査 ・測 定
CT尿 道 鏡 ・前 立 腺 重 量(南 谷 。ほか)49
上部 尿 路 疾 患 ・尿 細胞 診(竹 内 ・ほ か)177
新 しい酵 素 法 。ポ リア ミン測 定(酒 井 ・ほ か)327
・(酒 井 ・ほ か)337
・(酒 井 。ほ か)343
蔭酸 カ ル シ ウ ム結 石 患 者 。外 来 修 酸 負荷 試 験
(カロ藤)351
MaleUroflowDiagnosticInterpretation
正 常 成 人 男 子 ・尿流 量 分 析(水 永 ・ほか)361
CDDP投 与 ・尿 中NAG活 性 ・急性 変動
(吉田 ・ほ か)369
HumanTumorClonogenicAssay・各 種
イ ンタ ー フ ェ ロ ン ・泌 尿 器 腫瘍 ・感受 性
(松山)503
経 時 的 尿 路 細 胞診 ・尿 路 上 皮 腫瘍(川 地 ・ほか)527
T1漿中 丁一Glutamyltranspeptidase
(内島 ・ほか)553
ポ リア ミンテ ス トー エ ンザイ ム ・尿 路 性 器 癌 患者
・尿 中 ポ リァ ミ ン(酒 井 ・ほ か)661
尿 路 結 石 関 連 物質 。日内変 動(戎 野 。ほ か)667
顕 微 鏡 的 血 尿 ・位 相 差顕 微 鏡(佐 藤 ・ほか)・673
膀 胱 癌 患 者 ・細 胞 性 免疫 能(西 尾 ・ほか)713
尿 中r-GTP活 性 ・CDDP腎 障 害
(高橋 ・ほ か)789
超 音 波 ドプ ラ法 ・睾 丸 回 転 症(中 尾 ・ほ か)877
i新しい酵 素 法 ・ポ リア ミン測定(小 出 ・ほ か)913
・(小 出 ・ほ か)919
精 子 形 態 ・Testsimplets⑪slide(岩本 ・ほ か)1151
前 立 腺 ・細 胞 診(藤 本 ・ほか)1455
前 立 腺 ア ン ドロ ゲ ン ・レセ プ タ ー(中 原)1677
・(中 原)1689
・(中 原)1701
尿 路 結 石 ・尿 中 蔭 酸排 泄(戎 野 ・ほ か)1773
前 立 腺 性 酸 性 フ ォス フ ァタ ーゼ ●
前 立 腺 特異 抗 原 ・免 疫 酵 素 測 定 法
(布施 ・ほ か)1813
精 上 皮 腫 ・胎盤 性 ア ル カ リフ ォス フ ァタ ー ゼ ・
免 疫 組 織 化学 的 染 色(白 水 。ほか)1843
膀 胱 腫 瘍 ・診 断 ・フ ローサ イ トメ ト リー
(松浦)1917
膀胱 癌 ・抗 癌 剤感 受 性 試 験(山 内 ・ほか)1949
尿 路 上 皮悪 性 腫 瘍 ・抗 癌 剤 感 受性 試 験
(内藤)1959
実 験
ラ ッ ト実 験 的 蔭 酸 結 石 症 。ピル ビ ン酸 塩 ・
漢 方 製 剤 ・結 石 形 成 抑 制作 用(小 川 ・ほ か)1127
ラ ッ ト ・蔭 酸 カ ル シ ウ ム結 石症 ・ピル ビ ン酸 塩 ・
CG-120(小川 。ほ か)1341
尿 路 性 器悪 性 腫 瘍 ・ヌ ー ドマ ウス(本 多)1411
ヌ ー ドマ ウス可 移 植 ・腎 細 胞癌 ・抗 癌 剤
(本多)1423
膀 胱 癌 ・Cis-diamminedichloroplakinum(II)・
化 学療 法(山 内 ・ほ か)1781
男性 不 妊 ・精 子 授 精 能(浜 口 ・ほか)1867
装 置 ・器 具 ・機 械
SiliconPig-tailCatheter(和志 田 ・ほか)413
経 尿道 的 腎孟 尿 管 鏡 ・検 査 ・重 複 腎孟 尿 管 ・
原発 性 尿 管 癌(萬 谷 ・ほ か)454
抗 菌剤 徐放 性 尿 道 留 置 カ テ ーテ ル
(中野 。ほ か)567
セ ル ロー ス アセ テ ー ト膜(朴 ・ほか)♂1231
膀胱 腫 瘍 。光 力学 的 レー ザ ー治 療(三 崎 ・ほ か)1941
泌尿紀要32巻(1986年)物件索引
統 計
公立 豊 岡病 院 泌 尿器 科 ・入 院 。手 術 統 計
(荒井 ・ほか)1019
三重 県 ・尿路 結 石 症 ・疫 学(川 村 ・ほ か)1225
京都 大 学 ・外 来 ・臨 床 統 計(吉 田 ・ほ か)1319
京都 大 学 ・入 院 患 者 ・臨 床 統 計(吉 田 ・ほ か)1327
兵庫 医 科 大学 ・臨床 統 計(生 駒 。ほ か)1489
薬 剤
Etretinate・ヒ ト精 子 形 成 能(鈴 木 ・ほ か)55
プ ラ ゾシ ン ・術 前 管 理 ・褐 色 細胞 腫
(佐々木 ・ほ か)61
前立腺 肥 大 症 ・Cernilton②(林・ほか)135
複雑 性 尿 路 感 染 症 ・Piperacillin(池内 ・ほか)143
淋菌性 感 染 症 ・Sultamicillin(熊本 ・ほ か)151
泌尿器 科 手術 後 ・ア デ ラ ビ ン9号(近 藤 ・ほか)163
膀胱 出血 ・ トロ ン ビ ン潅流 療 法(木 村 ・ほか)195
Cinoxacin・女 子 急 性 単 純 性 膀胱 炎
(稲葉 ・ほ か)293
乏精子 症 ・補 中益 気 湯(吉 田 ・ほか)297
非淋菌 性 尿 道炎 ・オ フ ロキ サ シ ン(斉 藤 ・ほか)303
CDDP投 与 ・尿 中NAG活 性 。急 性 変 動
(吉田 ・ほか)36g
腹膜 外 的 。経 尿道 的 手 術 後 。腸 管 蠕 動 ・
ProstaglandinFza(坂下 ・ほ か)433
前立腺 肥 大症 ・ア リル エ ス トレ ノー ル
(田島 ・ほ か)477●
(郡・ほか)486
LH-RHAgonistICI118630・第 正相 臨 床 試 験
(宇佐 美 ・ほか).493
HumanTumorClonogenicAssay・各種
イ ンター フ ェ ロ ン ・泌 尿 器 腫 瘍 ・感 受 性
(松山)503
尿管 結 石 ・疹 痛 発 作 ・BuprenorPhine
(池田 ・ほ か)619
二重 盲 検法 ・ア リル エ ス ト レノ ール ・前 立 腺
肥 大 症(志 田 ・ほ か)625
前立 腺 肥大 症 ・Allylestrenol・OrgAL-25
(大山 ・ほ か)649
難治 性 ・複 雑 性 尿 路 感 染 症 ・Cefinenoxime'
Cefsulodin(石神 ・ほ か)779
尿中r-GTP活 性 ・CDDP腎 障 害
(高橋 ・ほ か)789
Cis-diamminedichloroplatinum,Adriamycin,
5-Fluorouracii・進 行 性 尿 路 上 皮 癌
(孔卜lf(・々まカ、)795
XXIX
急性 前 立腺 炎 ・急 性 副 睾 丸炎 ・Cefoperazonc
(日1:●々まカ、)897
前 立 腺 肥 大 症 ・保 存 的療 法(松 浦 ・ほ か)903
神経 因性 膀 胱 ・塩 酸 オ キ シ ブ チ ニ ン
(東間 ・中 村)907
化学 療 法 剤 ・前 立 腺組 織 内移 行(高 橋 ・ほ か)969
尿路 手術 ・組 織 接 着 剤(BIO,022)
(ゴヒ島 ●身まカ、)1051
複雑 性 尿路 感 染 症 ・T-2588(深津 ・ほ か)1061
尿路 不 定 愁 訴 ・ソ ム ラNn.111。清心 蓮 子 飲
(大野 ・ほ か)1069
急性 尿 道 炎 ・Norfloxacin・短 期 間 投 与
(木原 。ほ か)ll57
淋菌 性 尿道 炎 ・Norfloxacin(三木 ・ほ か)1161
複雑 性 尿路 感 染 症 ・Norfloxacin(村瀬 ・ほ か)Il67
男子 不 妊 症 ・Methylcobalamin(CHz-Biz)・
CIQmiphenecitratc(磯山 ・ ま々カ、)1177
男性 不 妊 症 ・カ リ ク レイ ン(高 崎 。ほか)1313
表 在 性 膀 胱 腫 瘍 ・Etretinate(吉田 ・ほか)1349
経 尿道 的 前 立 腺摘 除 術 ・術 後 出 血 ・ トロ ン ビ ン
(光林 ・ほ か)1371
複雑 性 尿路 感 染 症 ・NAPA-B(上領 。ほか)1379
1mipenen/Cilastatinsodium(鈴木 ・ほ か)1387
トロ ン ビ ン ・前 立腺 手術(鈴 木 ・ほ か)1461
エ ノキ サ シ ン ・前 立腺(安 本 ・ほ か)1471
複 雑 性 尿路 感 染 症 ・Gefoxitin-Amikacin
(坂下 ・ほ か)1547
淋菌 感 染 症(熊 本 ・ほか)1551
尿管 結 石 ・疹 痛 ・HSR-902(チア トン②)
(内藤 ・ほ か)1735
淋菌 性 感 染 症(酒 井 ・ほか)1747
前立 腺 癌 ・Estracyt⑫(西尾 。ほか)1763
膀 胱 癌 ・Cis-diamminedichloroplatinum(II).
化 学 療 法(山 内 ・ほか)1781
Cisplatin=Hydrocortisone(坂田 ・ほ か)1799
LMOX・CPZ・CTX・ 前 立 腺(竹 内 ・ほ か)1831
塩 酸 パパ ベ リン ・陰茎 海 綿 体 ・勃 起 状 態 。
塩 酸 エチ レフ リン(内 田 。ほ か)1879
Aztoreonam・膀 胱 炎 ・Escherichiacoli
(津ケ谷 ・ほ か)1883
血 尿
顕 微 鏡 的 血 尿 ・位 相 差顕 微 鏡(佐 藤 ・ほ か)673
そ の 他
腎 ・異 所 性 骨 形成(東 條)1030
ク ロー ン氏 病 ・膀 胱 腸痩(山 本 ・ほ か)1141
